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ANGKET MINAT DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS X JASA BOGA 
PADA MATA PELAJARAN PENGOLAHAN MAKANAN KONTINENTAL 
DI SMK N 1 SEWON
Kepada Yth. Adik-adik Siswa Kelas X Jasa Boga
        di SMK N 1 Sewon
Salam hormat,
Adik-adik siswa kelas X Jasa Boga yang terhormat, ditengah-tengah kesibukan adik-
adik semua, perkenankanlah saya meminta kesediaan adik-adik untuk mengisi angket 
penelitian. Angket penelitian ini digunakan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi 
yang berjudul Pengaruh Game Online Sara’s Cooking Class terhadap Minat dan Motivasi 
Belajar Siswa Kelas X Jasa Boga terhadap Mata Pelajaran Kontinental di SMK N 1 Sewon.
Angket ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang Minat dan Motivasi 
Belajar Siswa terhadap mata pelajaran Pengolahan Makanan Kontinental. Saya sangat 
berharap adik-adik dapat memberikan jawaban yang sejujurnya sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. Jawaban yang diberikan tidak akan berpengaruh terhadap nilai adik-adik di 
sekolah.
Atas bantuan dan partisipasi adik-adik, saya ucapkan terima kasih.
Yogyakarta,    Mei 2012
Peneliti
Nanik Kristiana
08511241019
ANGKET PENELITIAN
Nama : ………………
No. Absen : ………………
Kelas : ………………
Petunjuk Pengisian Angket:
1. Isilah daftar identitas yang telah disediakan.
2. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti dan seksama
3. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Anda paling sesuai dengan keadaan atau 
pendapat Anda dengan memberikan tanda checklist (√) pada tempat yang disediakan.
Keterangan alternatif jawaban:
SS = Sangat Setuju
S = Setuju
TS = Tidak Setuju
STS= Sangat Tidak Setuju
4. Jawaban yang Anda berikan, dijamin kerahasiannya dan tidak akan berpengaruh terhadap 
nilai di sekolah.
Terima kasih.
ANGKET MINAT BELAJAR SISWA
No. Pernyataan
Penilaian
SS S TS STS
1. Saya senang dengan materi Pengolahan Makanan 
Kontinental yang disampaikan oleh guru
2. Saya tidak senang dengan materi Pengolahan Makanan 
Kontinental yang disampaikan oleh guru
3. Saya senang dengan cara mengajar guru pada pelajaran 
Pengolahan Makanan Kontinental
4. Saya bosan dengan pelajaran Pengolahan Makanan 
Kontinental yang disampaikan oleh guru
5. Saya menyukai penjelasan guru pada pelajaran 
Pengolahan Makanan Kontinental dengan 
menggunakan alat bantu
6. Saya tidak suka dengan media pembelajaran yang 
digunakan oleh guru pada pelajaran Pengolahan 
Makanan Kontinental
7. Media pembelajaran pada pelajaran Pengolahan 
Makanan Kontinental kurang bervariasi dan kurang 
menarik
8. Materi Pengolahan Makanan Kontinental sangat 
menarik karena berhubungan dengan makanan luar 
negeri
9. Saya tidak tertarik dengan pelajaran Pengolahan 
Makanan Kontinental karena banyak menggunakan 
istilah bahasa Inggris
10. Saya tertarik dengan pelajaran Pengolahan Makanan 
Kontinental karena cara mengajar guru yang menarik
11. Saya mengantuk ketika pelajaran Pengolahan Makanan 
Kontinental karena tidak tertarik mengikutinya
12. Saya tertarik dengan media pembelajaran yang 
digunakan oleh guru pada pelajaran Pengolahan 
Makanan Kontinental
13. Media pembelajaran pada pelajaran Pengolahan 
Makanan Kontinental yang digunakan hanya biasa saja
14. Saya memperhatikan saat guru menjelaskan pelajaran 
Pengolahan Makanan Kontinental
15. Saya mengikuti pelajaran Pengolahan Makanan 
Kontinental dengan tertib
16. Saya mencatat setiap penjelasan guru pada pelajaran 
Pengolahan Makanan Kontinental
17. Saya suka melamun ketika guru menjelaskan pelajaran 
Pengolahan Makanan Kontinental di depan kelas
18. Saya mengobrol dengan teman ketika guru menjelaskan
materi Pengolahan Makanan Kontinental
19. Saya tidak mendengarkan penjelasan guru pada saat 
guru menjelaskan materi Pengolahan Makanan 
Kontinental
20. Saya melibatkan diri dalam pelajaran Pengolahan 
Makanan Kontinental
21. Setelah guru menerangkan materi Pengolahan Makanan 
Kontinental, saya mengajukan pertanyaan
22. Saya malas mengikuti pelajaran Pengolahan Makanan 
Kontinental
23. Ketika belum jelas tentang pelajaran Pengolahan 
Makanan Kontinental, saya tidak akan bertanya karena 
takut dianggap bodoh 
24. Saya sering mengemukakan pendapat ketika ada diskusi 
tentang materi pelajaran Pengolahan Makanan 
Kontinental di kelas
25. Saya diam saja ketika tidak ditunjuk untuk menjawab 
pertanyaan yang terkait dengan pelajaran Pengolahan 
Makanan Kontinental
26. Saya mengerjakan tugas Pengolahan Makanan 
Kontinental yang diberikan guru sebelum batas 
waktunya
27. Saya mencoba mempraktikan materi Pengolahan 
Makanan Kontinental yang sudah diperoleh sebelum 
praktik di sekolah
28. Saya sering terlambat mengumpulkan tugas Pengolahan 
Makanan Kontinental yang diberikan oleh guru
29. Saya belajar materi pelajaran Pengolahan Makanan 
Kontinental jika akan ada ujian
30. Saya belajar materi pelajaran Pengolahan Makanan 
Kontinental ketika sudah disuruh
ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA
No. Pernyataan
Penilaian
SS S TS STS
1. Saya mempelajari materi Pengolahan Makanan 
Kontinental setiap ada waktu luang
2. Saya akan belajar lebih giat dari biasanya apabila akan 
menghadapi ujian Pengolahan Makanan Kontinental
3. Saya belajar dengan tekun supaya prestasi saya pada 
pelajaran Pengolahan Makanan Kontinental bagus
4. Saya akan berusaha memecahkan masalah yang saya 
hadapi dalam belajar Pengolahan Makanan Kontinental
5. Apabila saya mengalami kesulitan pada materi 
pelajaran Pengolahan Makanan Kontinental, saya akan 
bertanya kepada orang yang lebih tahu
6. Saya mudah menyerah ketika mengerjakan tugas 
Pengolahan Makanan Kontinental yang sulit
7. Saya selalu aktif di dalam kelas ketika pelajaran 
Pengolahan Makanan Kontinental supaya saya dikenal 
8. Saya berani bersaing dengan teman-teman dalam hal 
meraih prestasi pada pelajaran Pengolahan Makanan 
Kontinental
9. Saya takut bersaing dengan teman yang sering 
mendapat nilai bagus pada pelajaran Pengolahan 
Makanan Kontinental
10. Saya malu bertanya walaupun saya belum jelas saat 
pelajaran Pengolahan Makanan Kontinental 
berlangsung
11. Saya tidak berani mengemukakan pendapat saya pada
saat pelajaran Pengolahan Makanan Kontinental 
meskipun pendapat saya benar
12. Saya akan diam saja bila saya merasa kurang jelas 
terhadap materi pelajaran Pengolahan Makanan 
Kontinental yang disampaikan oleh guru
13. Saya membaca buku yang ada kaitannya dengan materi 
Pengolahan Makanan Kontinental
14. Saya mencari informasi di internet terkait dengan materi 
Pengolahan Makanan Kontinental
15. Saya hanya menggunakan materi pelajaran Pengolahan 
Makanan Kontinental yang disampaikan oleh guru
16. Saya membuat catatan pelajaran Pengolahan Makanan 
Kontinental yang rapi dan menarik agar semangat 
dalam belajar 
17. Saya memperhatikan penjelasan guru karena tidak ingin 
melewatkan informasi yang penting tentang materi 
Pengolahan Makanan Kontinental
18. Menurut saya materi Pengolahan Makanan Kontinental 
yang disampaikan oleh guru biasa saja
19. Saya selalu datang sebelum pelajaran Pengolahan 
Makanan Kontinental dimulai
20. Ketika datang terlambat pada saat pelajaran Pengolahan 
Makanan Kontinental saya merasa malu dan bersalah
21. Saya selalu hadir tepat waktu, sebelum pelajaran 
Pengolahan Makanan Kontinental dimulai
22. Ketika tidak bisa mengikuti pelajaran Pengolahan 
Makanan Kontinental, saya akan meminjan catatan dari 
teman
23. Ketika tidak bisa mengikuti pelajaran Pengolahan 
Makanan Kontinental saya bertanya kepada teman
24. Saya tidak mau ketinggalan pelajaran Makanan 
Kontinental dengan teman-teman yang lainnya
25. Saya belajar karena tidak ingin nilai pelajaran 
Pengolahan Makanan Kontinental saya jelek
26. Apabila nilai pelajaran Pengolahan Makanan 
Kontinental saya jelek, akan menjadi pemicu saya untuk 
lebih giat belajar
27. Ketika saya mendapat nilai jelek dalam praktik 
Pengolahan Makanan Kontinental, saya akan terus 
berlatih sampai mendapat hasil yang bagus
28. Jika hasil masakan Kontinental saya gagal, saya 
berusaha mencari cara untuk mengatasi kegagalan 
tersebut
29. Saya senang dengan Pengolahan Makanan Kontinental, 
karena saya menyukai hal-hal yang baru
30. Jika gagal saat praktik Pengolahan Makanan 
Kontinental saya tidak mencobanya lagi
ANGKET PENGARUH GAME ONLINE SARA’S COOKING CLASS TERHADAP 
MINAT DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS X JASA BOGA PADA 
MATA PELAJARAN PENGOLAHAN MAKANAN KONTINENTAL 
DI SMK N 1 SEWON
Kepada Yth. Adik-adik Siswa Kelas X Jasa Boga
        di SMK N 1 Sewon
Salam hormat,
Adik-adik siswa kelas X Jasa Boga yang terhormat, ditengah-tengah kesibukan adik-
adik semua, perkenankanlah saya meminta kesediaan adik-adik untuk mengisi angket 
penelitian. Angket penelitian ini digunakan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi 
yang berjudul Pengaruh Game Online Sara’s Cooking Class terhadap Minat dan Motivasi 
Belajar Siswa Kelas X Jasa Boga terhadap Mata Pelajaran Kontinental di SMK N 1 Sewon.
Angket ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang Minat dan Motivasi 
Belajar Siswa terhadap mata pelajaran Pengolahan Makanan Kontinental yang disampaikan 
melalui game online Sara’s Cooking Class. Saya sangat berharap adik-adik dapat 
memberikan jawaban yang sejujurnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jawaban 
yang diberikan tidak akan berpengaruh terhadap nilai adik-adik di sekolah.
Atas bantuan dan partisipasi adik-adik, saya ucapkan terima kasih.
Yogyakarta,   Juni 2012
Peneliti
Nanik Kristiana
08511241019
ANGKET PENELITIAN
Nama : ………………
No. Absen : ………………
Kelas : ………………
Petunjuk Pengisian Angket:
5. Isilah daftar identitas yang telah disediakan.
6. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti dan seksama
7. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Anda paling sesuai dengan keadaan atau 
pendapat Anda dengan memberikan tanda checklist (√) pada tempat yang disediakan.
Keterangan alternatif jawaban:
SS = Sangat Setuju
S = Setuju
TS = Tidak Setuju
STS= Sangat Tidak Setuju
8. Jawaban yang Anda berikan, dijamin kerahasiannya dan tidak akan berpengaruh terhadap 
nilai di sekolah.
Terima kasih.
ANGKET MINAT BELAJAR SISWA
No. Pernyataan
Penilaian
SS S TS STS
1. Saya senang dengan materi Pengolahan Makanan 
Kontinental yang disampaikan dengan game online 
Sara’s Cooking Class
2. Saya tidak senang dengan materi Pengolahan Makanan 
Kontinental yang disampaikan game online Sara’s 
Cooking Class
3. Saya senang dengan cara mengajar guru pada pelajaran 
Pengolahan Makanan Kontinental dengan game online 
Sara’s Cooking Class
4. Saya bosan dengan pelajaran Pengolahan Makanan 
Kontinental yang disampaikan oleh guru dengan game 
online Sara’s Cooking Class
5. Saya menyukai penjelasan guru pada pelajaran 
Pengolahan Makanan Kontinental dengan 
menggunakan game online Sara’s Cooking Class
6. Saya tidak suka dengan game online Sara’s Cooking 
Class yang digunakan oleh guru pada pelajaran 
Pengolahan Makanan Kontinental
7. Game online Sara’s Cooking Class pada pelajaran 
Pengolahan Makanan Kontinental kurang bervariasi dan 
kurang menarik
8. Materi Pengolahan Makanan Kontinental dengan game 
online Sara’s Cooking Class sangat menarik karena 
berhubungan dengan makanan luar negeri
9. Saya tidak tertarik dengan pelajaran Pengolahan 
Makanan Kontinental yang menggunakan game online 
Sara’s Cooking Class karena banyak menggunakan 
istilah bahasa Inggris
10. Saya tertarik dengan pelajaran Pengolahan Makanan 
Kontinental dengan game online Sara’s Cooking Class
karena cara mengajar guru yang menarik
11. Saya mengantuk ketika pelajaran Pengolahan Makanan 
Kontinental dengan game online Sara’s Cooking Class
karena tidak tertarik mengikutinya
12. Saya tertarik dengan game online Sara’s Cooking Class
yang digunakan oleh guru pada pelajaran Pengolahan 
Makanan Kontinental
13. Game online Sara’s Cooking Class pada pelajaran 
Pengolahan Makanan Kontinental merupakan 
permainan yang biasa saja
14. Saya memperhatikan saat guru menjelaskan pelajaran 
Pengolahan Makanan Kontinental dengan game online 
Sara’s Cooking Class
15. Saya mengikuti pelajaran Pengolahan Makanan yang 
menggunakan game online Sara’s Cooking Class
Kontinental dengan tertib
16. Saya mencatat setiap penjelasan guru pada saat 
pelajaran Pengolahan Makanan Kontinental dengan 
game online Sara’s Cooking Class
17. Saya suka melamun ketika guru menjelaskan pelajaran 
Pengolahan Makanan Kontinental dengan game online 
Sara’s Cooking Class di depan kelas
18. Saya mengobrol dengan teman ketika guru menjelaskan 
materi Pengolahan Makanan Kontinental dengan game 
online Sara’s Cooking Class
19. Saya tidak mendengarkan penjelasan guru pada saat 
guru menjelaskan materi Pengolahan Makanan 
Kontinental dengan game online Sara’s Cooking Class
20. Saya melibatkan diri dalam pelajaran Pengolahan 
Makanan Kontinental dengan game online Sara’s 
Cooking Class
21. Setelah guru menerangkan materi Pengolahan Makanan 
Kontinental dengan game online Sara’s Cooking Class, 
saya mengajukan pertanyaan
22. Saya malas mengikuti pelajaran Pengolahan Makanan 
Kontinental dengan game online Sara’s Cooking Class
23. Ketika belum jelas tentang pelajaran Pengolahan 
Makanan Kontinental yang menggunakan game online 
Sara’s Cooking Class, saya tidak akan bertanya karena 
takut dianggap bodoh 
24. Saya sering mengemukakan pendapat ketika ada diskusi 
tentang materi pelajaran Pengolahan Makanan 
Kontinental yang ada di game online Sara’s Cooking 
Class di kelas
25. Saya diam saja ketika tidak ditunjuk untuk menjawab 
pertanyaan yang terkait dengan materi Pengolahan 
Makanan Kontinental yang ada di game online Sara’s 
Cooking Class
26. Saya mengerjakan langkah-langkah yang ada di game 
online Sara’s Cooking Class untuk mengolahan 
makanan kontinental dengan sebaik-baiknya
27. Saya mencoba memainkan game online Sara’s Cooking 
Class di luar jam pelajaran untuk menambah 
pengetahuan tentang Pengolahan Makanan Kontinental
28. Saya sering terlambat menyelesaikan instruksi yang ada 
di game online Sara’s Cooking Class ketika mengolah 
salah satu Makanan Kontinental
29. Saya belajar materi pelajaran Pengolahan Makanan 
Kontinental dengan game online Sara’s Cooking Class
jika akan ada ujian
30. Saya belajar materi pelajaran Pengolahan Makanan 
dengan game online Sara’s Cooking Class Kontinental 
ketika sudah disuruh
ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA
No. Pernyataan
Penilaian
SS S TS STS
1. Saya mempelajari materi Pengolahan Makanan 
Kontinental dengan memainkan game online Sara’s 
Cooking Class setiap ada waktu luang
2. Setelah mengetahui game online Sara’s Cooking Class
saya akan belajar lebih giat dari biasanya apabila akan 
menghadapi ujian Pengolahan Makanan Kontinental
3. Setelah mengetahui game online Sara’s Cooking Class
saya akan belajar dengan tekun supaya prestasi saya 
pada pelajaran Pengolahan Makanan Kontinental bagus
4. Saya akan berusaha memecahkan masalah yang saya 
hadapi dalam game online Sara’s Cooking Class yang 
terkait dengan belajar Pengolahan Makanan Kontinental
5. Apabila saya mengalami kesulitan pada materi 
pelajaran Pengolahan Makanan Kontinental yang ada di 
game online Sara’s Cooking Class, saya akan bertanya 
kepada orang yang lebih tahu
6. Saya mudah menyerah ketika mengerjakan instruksi 
yang sulit di game online Sara’s Cooking Class untuk 
mengolahan Makanan Kontinental 
7. Saya selalu aktif di dalam kelas ketika pelajaran 
Pengolahan Makanan Kontinental dengan game online 
Sara’s Cooking Class supaya saya dikenal 
8. Saya berani bersaing dengan teman-teman untuk 
mendapatkan nilai yang bagus saat memainkan game 
online Sara’s Cooking Class pada pelajaran Pengolahan 
Makanan Kontinental
9. Saya takut bersaing dengan teman yang mendapat nilai 
bagus pada saat memainkan game online Sara’s 
Cooking Class saat  pelajaran Pengolahan Makanan 
Kontinental
10. Saya malu bertanya walaupun saya belum jelas saat 
pelajaran Pengolahan Makanan Kontinental dengan 
game online Sara’s Cooking Class berlangsung
11. Saya tidak berani mengemukakan pendapat saya pada 
saat pelajaran Pengolahan Makanan Kontinental dengan 
game online Sara’s Cooking Class meskipun pendapat 
saya benar
12. Saya akan diam saja bila saya merasa kurang jelas 
terhadap materi pelajaran Pengolahan Makanan 
Kontinental yang disampaikan oleh guru dengan game 
online Sara’s Cooking Class
13. Saya membaca resep-resep yang ada di game online 
Sara’s Cooking Class yang ada kaitannya dengan 
materi Pengolahan Makanan Kontinental
14. Saya mencari informasi di internet terkait dengan materi 
Pengolahan Makanan Kontinental seperti game online 
Sara’s Cooking Class
15. Saya hanya menggunakan materi pelajaran Pengolahan 
Makanan Kontinental dari buku yang disampaikan oleh 
guru, saya tidak ingin mencoba game online Sara’s 
Cooking Class
16. Saya membuat catatan materi Pengolahan Makanan 
Kontinental yang ada di game online Sara’s Cooking 
Class dengan rapi dan menarik agar semangat dalam 
belajar 
17. Saya memperhatikan penjelasan guru karena tidak ingin 
melewatkan informasi yang penting tentang materi 
Pengolahan Makanan Kontinental yang ada di game 
online Sara’s Cooking Class
18. Menurut saya materi Pengolahan Makanan Kontinental 
yang disampaikan oleh guru dengan game online Sara’s 
Cooking Class itu biasa saja
19. Saya datang sebelum pelajaran Pengolahan Makanan 
Kontinental dengan game online Sara’s Cooking Class 
dimulai
20. Ketika datang terlambat pada saat pelajaran Pengolahan 
Makanan Kontinental dengan game online Sara’s 
Cooking Class saya merasa malu dan bersalah
21. Saya selalu hadir tepat waktu, sebelum pelajaran 
Pengolahan Makanan Kontinental dengan game online 
Sara’s Cooking Class dimulai
22. Ketika tidak bisa mengikuti pelajaran Pengolahan 
Makanan Kontinental dengan game online Sara’s 
Cooking Class, saya akan meminjan catatan dari teman
23. Ketika tidak bisa mengikuti pelajaran Pengolahan 
Makanan Kontinental dengan game online Sara’s 
Cooking Class saya bertanya kepada teman
24. Saya tidak mau ketinggalan pelajaran Makanan 
Kontinental yang dijelaskan dengan game online Sara’s 
Cooking Class dengan teman-teman yang lainnya
25. Saya belajar sambil bermain game online Sara’s 
Cooking Class karena tidak ingin nilai pelajaran 
Pengolahan Makanan Kontinental saya jelek
26. Apabila nilai pelajaran Pengolahan Makanan 
Kontinental dengan game online Sara’s Cooking Class 
saya jelek, akan menjadi pemicu saya untuk lebih giat 
mencoba dan mencoba game itu terus
27. Ketika saya mendapat nilai jelek dalam praktik 
Pengolahan Makanan Kontinental di game online 
Sara’s Cooking Class, saya akan terus berlatih sampai 
mendapat hasil yang bagus
28. Jika hasil masakan Kontinental saya di game online 
Sara’s Cooking Class gagal, saya berusaha mencari 
cara untuk mengatasi kegagalan tersebut
29. Saya senang dengan Pengolahan Makanan Kontinental
yang diajarkan dengan game online Sara’s Cooking 
Class, karena saya menyukai hal-hal yang baru
30. Jika gagal saat praktik Pengolahan Makanan 
Kontinental dengan game online Sara’s Cooking Class 
saya tidak mencobanya lagi
Kritik dan saran:
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≈ TERIMA KASIH ≈
Uji Validitas & Reliabilitas 
Instrumen
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Minat
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 35 100.0
Excludeda 0 .0
Total 35 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha N of Items
.914 30
Item Statistics
Mean Std. Deviation N
item1 3.09 .373 35
item2 3.17 .382 35
item3 2.94 .236 35
item4 3.17 .382 35
item5 3.20 .584 35
item6 3.23 .490 35
item7 2.54 .657 35
item8 3.14 .550 35
item9 2.77 .808 35
item10 3.03 .382 35
item11 3.09 .284 35
item12 2.89 .583 35
item13 2.57 .608 35
item14 3.23 .426 35
item15 3.00 .642 35
item16 2.86 .550 35
item17 2.71 .750 35
item18 3.03 .514 35
item19 3.17 .453 35
item20 3.03 .296 35
item21 2.46 .561 35
item22 3.26 .505 35
item23 3.34 .539 35
item24 2.80 .531 35
item25 3.14 .692 35
item26 3.06 .591 35
item27 2.60 .604 35
item28 3.34 .539 35
item29 3.00 .594 35
item30 3.00 .542 35
Item-Total Statistics
Scale Mean if 
Item Deleted
Scale Variance if 
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Keterangan
item1 86.77 71.887 .443 .913 Valid
item2 86.69 70.634 .630 .911 Valid
item3 86.91 74.139 .157 .915 Tidak Valid
item4 86.69 70.516 .649 .910 Valid
item5 86.66 70.173 .441 .913 Valid
item6 86.63 69.476 .626 .910 Valid
item7 87.31 68.692 .524 .911 Valid
item8 86.71 70.563 .429 .913 Valid
item9 87.09 67.022 .541 .912 Valid
item10 86.83 71.793 .446 .913 Valid 
item11 86.77 71.946 .582 .912 Valid 
item12 86.97 68.676 .602 .910 Valid 
item13 87.29 72.975 .143 .918 Tidak Valid 
item14 86.63 69.829 .677 .910 Valid 
item15 86.86 66.773 .729 .907 Valid 
item16 87.00 68.529 .659 .909 Valid 
item17 87.14 65.655 .708 .908 Valid 
item18 86.83 68.087 .764 .908 Valid 
item19 86.69 69.575 .669 .910 Valid 
item20 86.83 73.087 .328 .914 Tidak Valid 
item21 87.40 70.718 .403 .913 Valid
item22 86.60 69.482 .605 .910 Valid
item23 86.51 68.375 .691 .909 Valid 
item24 87.06 73.055 .164 .917 Tidak Valid 
item25 86.71 68.092 .548 .911 Valid 
item26 86.80 70.694 .381 .914 Valid 
item27 87.26 74.314 .015 .920 Tidak Valid 
item28 86.51 68.375 .691 .909 Valid 
item29 86.86 70.950 .353 .914 Valid 
item30 86.86 69.891 .512 .911 Valid 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Motivasi
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 35 100.0
Excludeda 0 .0
Total 35 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha N of Items
.911 30
Item Statistics
Mean Std. Deviation N
item1 2.71 .572 35
item2 3.29 .519 35
item3 3.34 .482 35
item4 3.17 .382 35
item5 3.17 .618 35
item6 3.11 .530 35
item7 2.29 .667 35
item8 3.23 .426 35
item9 3.17 .453 35
item10 3.06 .482 35
item11 3.06 .539 35
item12 3.23 .490 35
item13 2.89 .404 35
item14 2.83 .568 35
item15 2.37 .598 35
item16 2.89 .583 35
item17 3.23 .426 35
item18 2.74 .443 35
item19 2.86 .550 35
item20 3.03 .707 35
item21 3.11 .471 35
item22 3.29 .458 35
item23 3.23 .426 35
item24 3.31 .471 35
item25 3.14 .601 35
item26 3.14 .494 35
item27 3.26 .505 35
item28 3.26 .443 35
item29 3.14 .430 35
item30 3.31 .471 35
Item-Total Statistics
Scale Mean if 
Item Deleted
Scale Variance if 
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Keterangan 
item1 89.14 61.244 .495 .908 Valid
item2 88.57 62.429 .404 .909 Valid
item3 88.51 60.434 .714 .904 Valid
item4 88.69 63.692 .355 .910 Valid
item5 88.69 59.163 .680 .904 Valid
item6 88.74 61.314 .532 .907 Valid
item7 89.57 67.958 -.218 .922 Tidak Valid
item8 88.63 62.534 .489 .908 Valid
item9 88.69 61.928 .544 .907 Valid
item10 88.80 63.047 .357 .910 Valid
item11 88.80 59.929 .693 .904 Valid
item12 88.63 60.887 .638 .906 Valid
item13 88.97 62.911 .458 .908 Valid
item14 89.03 60.087 .636 .905 Valid
item15 89.49 65.434 .022 .916 Tidak Valid
item16 88.97 60.323 .591 .906 Valid
item17 88.63 61.593 .633 .906 Valid
item18 89.11 64.575 .174 .912 Tidak Valid
item19 89.00 63.647 .235 .912 Tidak Valid
item20 88.83 60.734 .434 .910 Valid
item21 88.74 61.903 .524 .907 Valid
item22 88.57 60.134 .797 .903 Valid
item23 88.63 60.417 .817 .903 Valid
item24 88.54 60.903 .664 .905 Valid
item25 88.71 59.563 .656 .905 Valid
item26 88.71 62.210 .456 .908 Valid
item27 88.60 60.835 .624 .906 Valid
item28 88.60 62.894 .415 .909 Valid
item29 88.71 61.269 .677 .905 Valid
item30 88.54 62.138 .491 .908 Valid
Deskripsi Data 
Hasil Penelitian
Deskripsi Data Minat Kelas Eksperimen 
Setelah Perlakuan (Post Test)
Frequencies
Statistics
Perasaan 
Senang Ketertarikan Perhatian Partisipasi Keinginan MInat Akhir
N Valid 31 31 31 31 31 31
Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 80.55 81.29 71.39 73.19 70.71 76.00
Std. Error of Mean 1.318 1.466 1.028 1.243 1.455 .956
Median 79.00 80.00 75.00 75.00 68.00 74.00
Mode 75 75 75 68 68 74
Std. Deviation 7.339 8.162 5.725 6.921 8.100 5.323
Variance 53.856 66.613 32.778 47.895 65.613 28.333
Skewness 1.103 .341 -1.345 .847 .156 .629
Std. Error of Skewness .421 .421 .421 .421 .421 .421
Kurtosis .523 -1.358 1.393 1.030 -.105 -.052
Std. Error of Kurtosis .821 .821 .821 .821 .821 .821
Range 30 25 25 31 31 22
Minimum 70 70 54 62 56 67
Maximum 100 95 79 93 87 89
Sum 2497 2520 2213 2269 2192 2356
Frequency Table
Perasaan Senang
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 70 1 3.2 3.2 3.2
75 13 41.9 41.9 45.2
79 6 19.4 19.4 64.5
83 3 9.7 9.7 74.2
87 4 12.9 12.9 87.1
91 1 3.2 3.2 90.3
95 2 6.5 6.5 96.8
100 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Ketertarikan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 70 3 9.7 9.7 9.7
75 12 38.7 38.7 48.4
80 3 9.7 9.7 58.1
85 3 9.7 9.7 67.7
90 7 22.6 22.6 90.3
95 3 9.7 9.7 100.0
Total 31 100.0 100.0
Perhatian
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 54 1 3.2 3.2 3.2
62 3 9.7 9.7 12.9
66 4 12.9 12.9 25.8
70 4 12.9 12.9 38.7
75 18 58.1 58.1 96.8
79 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Partisipasi
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 62 2 6.5 6.5 6.5
68 12 38.7 38.7 45.2
75 11 35.5 35.5 80.6
81 4 12.9 12.9 93.5
87 1 3.2 3.2 96.8
93 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Keinginan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 56 3 9.7 9.7 9.7
62 2 6.5 6.5 16.1
68 14 45.2 45.2 61.3
75 6 19.4 19.4 80.6
81 4 12.9 12.9 93.5
87 2 6.5 6.5 100.0
Total 31 100.0 100.0
MInat Akhir
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 67 1 3.2 3.2 3.2
68 1 3.2 3.2 6.5
70 2 6.5 6.5 12.9
71 2 6.5 6.5 19.4
72 2 6.5 6.5 25.8
74 8 25.8 25.8 51.6
75 3 9.7 9.7 61.3
76 1 3.2 3.2 64.5
78 2 6.5 6.5 71.0
79 1 3.2 3.2 74.2
80 2 6.5 6.5 80.6
82 1 3.2 3.2 83.9
83 2 6.5 6.5 90.3
84 1 3.2 3.2 93.5
86 1 3.2 3.2 96.8
89 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Deskripsi Data Minat Kelas Eksperimen 
Sebelum Perlakuan (PreTest)
Frequencies
Statistics
Perasaan 
Senang Ketertarikan Perhatian Partisipasi
Keinginan, 
kesadaran 
belajar Minat Awal
N Valid 31 31 31 31 31 31
Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 65.68 65.48 62.42 67.13 65.52 65.39
Std. Error of Mean 1.352 1.874 2.059 2.408 2.556 1.586
Median 66.00 65.00 62.00 68.00 62.00 67.00
Mode 62 65 75 56a 62 67
Std. Deviation 7.525 10.437 11.462 13.406 14.229 8.831
Variance 56.626 108.925 131.385 179.716 202.458 77.978
Skewness .478 1.109 -.270 -.312 -.027 -.312
Std. Error of Skewness .421 .421 .421 .421 .421 .421
Kurtosis -.025 1.673 -1.100 -.251 -.066 -.274
Std. Error of Kurtosis .821 .821 .821 .821 .821 .821
Range 33 45 38 56 56 36
Minimum 50 50 41 37 37 46
Maximum 83 95 79 93 93 82
Sum 2036 2030 1935 2081 2031 2027
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
Frequency Table
Perasaan Senang
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 50 1 3.2 3.2 3.2
58 6 19.4 19.4 22.6
62 8 25.8 25.8 48.4
66 6 19.4 19.4 67.7
70 4 12.9 12.9 80.6
75 3 9.7 9.7 90.3
79 2 6.5 6.5 96.8
83 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Ketertarikan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 50 2 6.5 6.5 6.5
55 5 16.1 16.1 22.6
60 5 16.1 16.1 38.7
65 8 25.8 25.8 64.5
70 7 22.6 22.6 87.1
75 1 3.2 3.2 90.3
85 1 3.2 3.2 93.5
90 1 3.2 3.2 96.8
95 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Perhatian
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 41 2 6.5 6.5 6.5
45 1 3.2 3.2 9.7
50 4 12.9 12.9 22.6
54 3 9.7 9.7 32.3
58 4 12.9 12.9 45.2
62 2 6.5 6.5 51.6
66 2 6.5 6.5 58.1
70 5 16.1 16.1 74.2
75 6 19.4 19.4 93.5
79 2 6.5 6.5 100.0
Total 31 100.0 100.0
Partisipasi
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 37 1 3.2 3.2 3.2
43 2 6.5 6.5 9.7
56 6 19.4 19.4 29.0
62 4 12.9 12.9 41.9
68 6 19.4 19.4 61.3
75 4 12.9 12.9 74.2
81 6 19.4 19.4 93.5
87 1 3.2 3.2 96.8
93 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Keinginan, kesadaran belajar
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 37 2 6.5 6.5 6.5
43 1 3.2 3.2 9.7
50 2 6.5 6.5 16.1
56 3 9.7 9.7 25.8
62 9 29.0 29.0 54.8
68 4 12.9 12.9 67.7
75 4 12.9 12.9 80.6
81 3 9.7 9.7 90.3
87 1 3.2 3.2 93.5
93 2 6.5 6.5 100.0
Total 31 100.0 100.0
Minat Awal
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 46 1 3.2 3.2 3.2
49 1 3.2 3.2 6.5
51 1 3.2 3.2 9.7
54 1 3.2 3.2 12.9
55 1 3.2 3.2 16.1
58 1 3.2 3.2 19.4
59 2 6.5 6.5 25.8
61 2 6.5 6.5 32.3
62 1 3.2 3.2 35.5
63 2 6.5 6.5 41.9
65 1 3.2 3.2 45.2
66 1 3.2 3.2 48.4
67 3 9.7 9.7 58.1
68 1 3.2 3.2 61.3
69 2 6.5 6.5 67.7
71 2 6.5 6.5 74.2
72 1 3.2 3.2 77.4
73 2 6.5 6.5 83.9
74 1 3.2 3.2 87.1
76 2 6.5 6.5 93.5
80 1 3.2 3.2 96.8
82 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Deskripsi Data Motivasi Kelas Eksperimen 
Setelah Perlakuan (PostTest)
Frequencies
Statistics
Ketekunan Keaktifan
Semangat 
Belajar Kehadiran Keuletan
Motivasi 
Akhir
N Valid 31 31 31 31 31 31
Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 77.94 75.65 75.23 79.84 80.68 81.39
Std. Error of Mean 1.429 1.534 1.647 1.511 1.595 1.292
Median 75.00 75.00 75.00 75.00 79.00 80.00
Mode 75 75 75 75 79 80
Std. Deviation 7.954 8.538 9.171 8.415 8.882 7.191
Variance 63.262 72.903 84.114 70.806 78.892 51.712
Skewness -.147 .344 -.538 1.310 -.045 -.024
Std. Error of Skewness .421 .421 .421 .421 .421 .421
Kurtosis .702 4.234 1.653 .630 .364 1.968
Std. Error of Kurtosis .821 .821 .821 .821 .821 .821
Range 37 50 43 30 42 38
Minimum 58 50 50 70 58 61
Maximum 95 100 93 100 100 99
Sum 2416 2345 2332 2475 2501 2523
Frequency Table
Ketekunan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 58 1 3.2 3.2 3.2
62 1 3.2 3.2 6.5
70 3 9.7 9.7 16.1
75 12 38.7 38.7 54.8
79 3 9.7 9.7 64.5
83 6 19.4 19.4 83.9
87 2 6.5 6.5 90.3
91 2 6.5 6.5 96.8
95 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Keaktifan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 50 1 3.2 3.2 3.2
65 1 3.2 3.2 6.5
70 5 16.1 16.1 22.6
75 17 54.8 54.8 77.4
80 4 12.9 12.9 90.3
90 1 3.2 3.2 93.5
95 1 3.2 3.2 96.8
100 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Semangat Belajar
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 50 1 3.2 3.2 3.2
56 1 3.2 3.2 6.5
62 2 6.5 6.5 12.9
68 1 3.2 3.2 16.1
75 19 61.3 61.3 77.4
81 2 6.5 6.5 83.9
87 3 9.7 9.7 93.5
93 2 6.5 6.5 100.0
Total 31 100.0 100.0
Kehadiran
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 70 2 6.5 6.5 6.5
75 17 54.8 54.8 61.3
80 4 12.9 12.9 74.2
85 2 6.5 6.5 80.6
90 2 6.5 6.5 87.1
95 2 6.5 6.5 93.5
100 2 6.5 6.5 100.0
Total 31 100.0 100.0
Keuletan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 58 1 3.2 3.2 3.2
70 4 12.9 12.9 16.1
75 4 12.9 12.9 29.0
79 11 35.5 35.5 64.5
83 1 3.2 3.2 67.7
87 3 9.7 9.7 77.4
91 5 16.1 16.1 93.5
95 1 3.2 3.2 96.8
100 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Motivasi Akhir
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 61 1 3.2 3.2 3.2
70 1 3.2 3.2 6.5
75 2 6.5 6.5 12.9
77 2 6.5 6.5 19.4
78 3 9.7 9.7 29.0
79 3 9.7 9.7 38.7
80 7 22.6 22.6 61.3
82 1 3.2 3.2 64.5
83 1 3.2 3.2 67.7
85 2 6.5 6.5 74.2
86 2 6.5 6.5 80.6
87 2 6.5 6.5 87.1
89 1 3.2 3.2 90.3
94 2 6.5 6.5 96.8
99 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Deskripsi Data Motivasi Kelas Eksperimen 
Sebelum Perlakuan (PreTest)
Frequencies
Statistics
Ketekunan Keaktifan Semangat Kehadiran Keuletan Motivasi Awal
N Valid 31 31 31 31 31 31
Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 71.16 69.19 68.35 72.58 78.97 75.61
Std. Error of Mean 1.553 2.062 2.274 1.288 1.992 1.431
Median 70.00 70.00 68.00 70.00 75.00 75.00
Mode 70 75 68 70 70a 74a
Std. Deviation 8.645 11.482 12.661 7.173 11.092 7.969
Variance 74.740 131.828 160.303 51.452 123.032 63.512
Skewness .208 .493 .121 .002 .046 -.039
Std. Error of Skewness .421 .421 .421 .421 .421 .421
Kurtosis 1.920 .475 -.355 .759 -.513 -.207
Std. Error of Kurtosis .821 .821 .821 .821 .821 .821
Range 45 50 50 35 46 35
Minimum 50 50 43 55 54 57
Maximum 95 100 93 90 100 92
Sum 2206 2145 2119 2250 2448 2344
a. Multiple modes exist. The smallest value is 
shown
Frequency Table
Ketekunan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 50 1 3.2 3.2 3.2
54 1 3.2 3.2 6.5
62 2 6.5 6.5 12.9
66 5 16.1 16.1 29.0
70 10 32.3 32.3 61.3
75 7 22.6 22.6 83.9
79 2 6.5 6.5 90.3
83 1 3.2 3.2 93.5
87 1 3.2 3.2 96.8
95 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Keaktifan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 50 2 6.5 6.5 6.5
55 3 9.7 9.7 16.1
60 4 12.9 12.9 29.0
65 5 16.1 16.1 45.2
70 5 16.1 16.1 61.3
75 6 19.4 19.4 80.6
80 3 9.7 9.7 90.3
85 1 3.2 3.2 93.5
90 1 3.2 3.2 96.8
100 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Semangat
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 43 1 3.2 3.2 3.2
50 3 9.7 9.7 12.9
56 3 9.7 9.7 22.6
62 5 16.1 16.1 38.7
68 7 22.6 22.6 61.3
75 6 19.4 19.4 80.6
81 2 6.5 6.5 87.1
87 2 6.5 6.5 93.5
93 2 6.5 6.5 100.0
Total 31 100.0 100.0
Kehadiran
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 55 1 3.2 3.2 3.2
60 1 3.2 3.2 6.5
65 4 12.9 12.9 19.4
70 10 32.3 32.3 51.6
75 8 25.8 25.8 77.4
80 5 16.1 16.1 93.5
85 1 3.2 3.2 96.8
90 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Keuletan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 54 1 3.2 3.2 3.2
62 1 3.2 3.2 6.5
66 1 3.2 3.2 9.7
70 7 22.6 22.6 32.3
75 7 22.6 22.6 54.8
83 4 12.9 12.9 67.7
87 4 12.9 12.9 80.6
91 1 3.2 3.2 83.9
95 4 12.9 12.9 96.8
100 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Motivasi Awal
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 57 1 3.2 3.2 3.2
65 1 3.2 3.2 6.5
66 2 6.5 6.5 12.9
67 2 6.5 6.5 19.4
68 1 3.2 3.2 22.6
69 1 3.2 3.2 25.8
70 1 3.2 3.2 29.0
73 1 3.2 3.2 32.3
74 4 12.9 12.9 45.2
75 4 12.9 12.9 58.1
76 1 3.2 3.2 61.3
78 1 3.2 3.2 64.5
79 1 3.2 3.2 67.7
81 2 6.5 6.5 74.2
82 1 3.2 3.2 77.4
83 3 9.7 9.7 87.1
87 2 6.5 6.5 93.5
88 1 3.2 3.2 96.8
92 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Deskripsi Data Minat Kelas Kontrol 
Setelah Perlakuan (Post Test)
Frequencies
Statistics
Perasaan  
senang ketertarikan perhatian partisipasi
Keinginan 
kesadaran 
belajar
Minat
Akhir
N Valid 31 31 31 31 31 31
Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 78.77 78.71 76.77 75.39 74.71 77.00
Std. Error of Mean 1.543 1.111 1.260 2.027 1.765 1.090
Median 75.00 80.00 75.00 75.00 75.00 76.00
Mode 75 75 75 69 75 73a
Std. Deviation 8.593 6.187 7.013 11.286 9.826 6.066
Variance 73.847 38.280 49.181 127.378 96.546 36.800
Skewness .620 -.036 .400 .102 .062 .757
Std. Error of Skewness .421 .421 .421 .421 .421 .421
Kurtosis -.610 .280 2.158 -.304 1.323 .598
Std. Error of Kurtosis .821 .821 .821 .821 .821 .821
Range 33 25 38 44 50 26
Minimum 63 65 58 50 50 67
Maximum 96 90 96 94 100 93
Sum 2442 2440 2380 2337 2316 2387
a. Multiple modes exist. The smallest value is 
shown
Frequency Table
Perasaansenang
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 63 1 3.2 3.2 3.2
71 7 22.6 22.6 25.8
75 11 35.5 35.5 61.3
79 2 6.5 6.5 67.7
83 1 3.2 3.2 71.0
88 5 16.1 16.1 87.1
92 2 6.5 6.5 93.5
96 2 6.5 6.5 100.0
Total 31 100.0 100.0
Ketertarikan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 65 2 6.5 6.5 6.5
75 13 41.9 41.9 48.4
80 8 25.8 25.8 74.2
85 5 16.1 16.1 90.3
90 3 9.7 9.7 100.0
Total 31 100.0 100.0
Perhatian
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 58 1 3.2 3.2 3.2
67 1 3.2 3.2 6.5
71 3 9.7 9.7 16.1
75 17 54.8 54.8 71.0
79 2 6.5 6.5 77.4
83 3 9.7 9.7 87.1
88 3 9.7 9.7 96.8
96 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Partisipasi
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 50 1 3.2 3.2 3.2
56 1 3.2 3.2 6.5
63 2 6.5 6.5 12.9
69 10 32.3 32.3 45.2
75 7 22.6 22.6 67.7
81 2 6.5 6.5 74.2
88 4 12.9 12.9 87.1
94 4 12.9 12.9 100.0
Total 31 100.0 100.0
Keinginan Kesadaran Belajar
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 50 1 3.2 3.2 3.2
56 1 3.2 3.2 6.5
63 1 3.2 3.2 9.7
69 9 29.0 29.0 38.7
75 10 32.3 32.3 71.0
81 4 12.9 12.9 83.9
88 4 12.9 12.9 96.8
100 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Minat Akhir
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 67 1 3.2 3.2 3.2
68 1 3.2 3.2 6.5
70 2 6.5 6.5 12.9
71 2 6.5 6.5 19.4
73 4 12.9 12.9 32.3
74 2 6.5 6.5 38.7
75 1 3.2 3.2 41.9
76 3 9.7 9.7 51.6
77 1 3.2 3.2 54.8
78 4 12.9 12.9 67.7
79 1 3.2 3.2 71.0
80 2 6.5 6.5 77.4
81 2 6.5 6.5 83.9
83 1 3.2 3.2 87.1
84 1 3.2 3.2 90.3
88 1 3.2 3.2 93.5
89 1 3.2 3.2 96.8
93 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Deskripsi Data Minat Kelas Kontrol 
Sebelum Perlakuan (PreTest)
Frequencies
Statistics
Perasaan 
senang ketertarikan perhatian partisipasi
Keinginan
Kesadaran
belajar
Minat 
awal
N Valid 31 31 31 31 31 31
Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 74.90 73.23 74.58 75.68 76.90 75.29
Std. Error of Mean 1.369 1.774 2.128 2.167 1.779 1.485
Median 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 73.00
Mode 70 75 75 68 75 72
Std. Deviation 7.622 9.878 11.848 12.068 9.907 8.267
Variance 58.090 97.581 140.385 145.626 98.157 68.346
Skewness .911 .975 .619 .223 .237 .901
Std. Error of Skewness .421 .421 .421 .421 .421 .421
Kurtosis 1.464 1.923 -.205 -1.286 -.249 .605
Std. Error of Kurtosis .821 .821 .821 .821 .821 .821
Range 37 40 42 37 38 32
Minimum 58 60 58 56 62 64
Maximum 95 100 100 93 100 96
Sum 2322 2270 2312 2346 2384 2334
Frequency Table
Perasaan senang
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 58 1 3.2 3.2 3.2
70 14 45.2 45.2 48.4
75 7 22.6 22.6 71.0
79 4 12.9 12.9 83.9
83 2 6.5 6.5 90.3
91 2 6.5 6.5 96.8
95 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Ketertarikan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 60 5 16.1 16.1 16.1
65 5 16.1 16.1 32.3
75 16 51.6 51.6 83.9
80 2 6.5 6.5 90.3
85 1 3.2 3.2 93.5
100 2 6.5 6.5 100.0
Total 31 100.0 100.0
Perhatian
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 58 4 12.9 12.9 12.9
62 1 3.2 3.2 16.1
66 4 12.9 12.9 29.0
70 6 19.4 19.4 48.4
75 7 22.6 22.6 71.0
79 1 3.2 3.2 74.2
83 1 3.2 3.2 77.4
87 3 9.7 9.7 87.1
91 1 3.2 3.2 90.3
95 1 3.2 3.2 93.5
100 2 6.5 6.5 100.0
Total 31 100.0 100.0
Partisipasi
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 56 2 6.5 6.5 6.5
62 3 9.7 9.7 16.1
68 10 32.3 32.3 48.4
75 5 16.1 16.1 64.5
87 5 16.1 16.1 80.6
93 6 19.4 19.4 100.0
Total 31 100.0 100.0
Keinginan kesadaran belajar
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 62 5 16.1 16.1 16.1
68 3 9.7 9.7 25.8
75 10 32.3 32.3 58.1
81 6 19.4 19.4 77.4
87 4 12.9 12.9 90.3
93 2 6.5 6.5 96.8
100 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Minat awal
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 64 1 3.2 3.2 3.2
65 4 12.9 12.9 16.1
68 2 6.5 6.5 22.6
71 1 3.2 3.2 25.8
72 5 16.1 16.1 41.9
73 4 12.9 12.9 54.8
74 1 3.2 3.2 58.1
75 1 3.2 3.2 61.3
76 1 3.2 3.2 64.5
77 1 3.2 3.2 67.7
78 2 6.5 6.5 74.2
80 1 3.2 3.2 77.4
81 1 3.2 3.2 80.6
84 2 6.5 6.5 87.1
85 1 3.2 3.2 90.3
88 1 3.2 3.2 93.5
95 1 3.2 3.2 96.8
96 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Deskripsi Data Motivasi Kelas Kontrol
Setelah Perlakuan (PostTest)
Frequencies
Statistics
Ketekunan Keaktifan
Semangat 
belajar Kehadiran Keuletan Motivasi akhir
N Valid 31 31 31 31 31 31
Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 77.84 78.71 68.00 79.52 79.45 80.52
Std. Error of Mean 1.560 1.688 1.516 1.756 1.443 1.374
Median 75.00 75.00 68.00 75.00 75.00 78.00
Mode 75 75 75 75 75 75
Std. Deviation 8.688 9.396 8.438 9.777 8.033 7.650
Variance 75.473 88.280 71.200 95.591 64.523 58.525
Skewness .885 1.077 -.412 1.345 .650 1.110
Std. Error of Skewness .421 .421 .421 .421 .421 .421
Kurtosis .090 .739 -.371 .357 -.679 .377
Std. Error of Kurtosis .821 .821 .821 .821 .821 .821
Range 34 40 31 30 25 29
Minimum 66 60 50 70 70 69
Maximum 100 100 81 100 95 98
Sum 2413 2440 2108 2465 2463 2496
Frequency Table
Ketekunan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 66 2 6.5 6.5 6.5
70 7 22.6 22.6 29.0
75 11 35.5 35.5 64.5
79 1 3.2 3.2 67.7
83 3 9.7 9.7 77.4
87 3 9.7 9.7 87.1
91 2 6.5 6.5 93.5
95 1 3.2 3.2 96.8
100 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Keaktifan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 60 1 3.2 3.2 3.2
70 2 6.5 6.5 9.7
75 20 64.5 64.5 74.2
80 1 3.2 3.2 77.4
85 1 3.2 3.2 80.6
90 1 3.2 3.2 83.9
95 3 9.7 9.7 93.5
100 2 6.5 6.5 100.0
Total 31 100.0 100.0
Semangat belajar
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 50 2 6.5 6.5 6.5
56 2 6.5 6.5 12.9
62 7 22.6 22.6 35.5
68 8 25.8 25.8 61.3
75 9 29.0 29.0 90.3
81 3 9.7 9.7 100.0
Total 31 100.0 100.0
Kehadiran
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 70 4 12.9 12.9 12.9
75 18 58.1 58.1 71.0
80 2 6.5 6.5 77.4
90 2 6.5 6.5 83.9
95 1 3.2 3.2 87.1
100 4 12.9 12.9 100.0
Total 31 100.0 100.0
Keuletan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 70 6 19.4 19.4 19.4
75 11 35.5 35.5 54.8
79 1 3.2 3.2 58.1
83 6 19.4 19.4 77.4
87 2 6.5 6.5 83.9
91 2 6.5 6.5 90.3
95 3 9.7 9.7 100.0
Total 31 100.0 100.0
Motivasi akhir
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 69 1 3.2 3.2 3.2
71 1 3.2 3.2 6.5
75 7 22.6 22.6 29.0
76 2 6.5 6.5 35.5
77 4 12.9 12.9 48.4
78 3 9.7 9.7 58.1
80 3 9.7 9.7 67.7
82 2 6.5 6.5 74.2
84 1 3.2 3.2 77.4
85 1 3.2 3.2 80.6
87 1 3.2 3.2 83.9
92 1 3.2 3.2 87.1
94 1 3.2 3.2 90.3
96 1 3.2 3.2 93.5
97 1 3.2 3.2 96.8
98 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Deskripsi Data Motivasi Kelas Kontrol
Sebelum Perlakuan (PreTest)
Frequencies
Statistics
Ketekunan Keaktifan Semangat Kehadiran Keuletan Motivasi Awal
N Valid 31 31 31 31 31 31
Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 76.45 76.29 76.39 71.94 77.52 79.03
Std. Error of Mean 1.388 1.555 1.606 1.461 1.559 1.029
Median 75.00 75.00 75.00 70.00 75.00 77.00
Mode 75 75 75 70a 75 76
Std. Deviation 7.728 8.657 8.939 8.132 8.683 5.730
Variance 59.723 74.946 79.912 66.129 75.391 32.832
Skewness 1.232 -.509 .692 -.430 .365 .941
Std. Error of 
Skewness
.421 .421 .421 .421 .421 .421
Kurtosis 2.517 2.495 2.277 1.473 -.864 .114
Std. Error of Kurtosis .821 .821 .821 .821 .821 .821
Range 38 45 44 40 33 22
Minimum 62 50 56 50 62 71
Maximum 100 95 100 90 95 93
Sum 2370 2365 2368 2230 2403 2450
a. Multiple modes exist. The smallest value is 
shown
Frequency Table
Ketekunan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 62 1 3.2 3.2 3.2
66 1 3.2 3.2 6.5
70 6 19.4 19.4 25.8
75 14 45.2 45.2 71.0
79 2 6.5 6.5 77.4
83 4 12.9 12.9 90.3
87 1 3.2 3.2 93.5
95 1 3.2 3.2 96.8
100 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Keaktifan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 50 1 3.2 3.2 3.2
60 1 3.2 3.2 6.5
65 1 3.2 3.2 9.7
70 2 6.5 6.5 16.1
75 16 51.6 51.6 67.7
80 5 16.1 16.1 83.9
85 1 3.2 3.2 87.1
90 3 9.7 9.7 96.8
95 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Semangat
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 56 1 3.2 3.2 3.2
62 1 3.2 3.2 6.5
68 5 16.1 16.1 22.6
75 13 41.9 41.9 64.5
81 8 25.8 25.8 90.3
87 1 3.2 3.2 93.5
100 2 6.5 6.5 100.0
Total 31 100.0 100.0
Kehadiran
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 50 1 3.2 3.2 3.2
55 1 3.2 3.2 6.5
60 1 3.2 3.2 9.7
65 3 9.7 9.7 19.4
70 10 32.3 32.3 51.6
75 10 32.3 32.3 83.9
80 2 6.5 6.5 90.3
85 2 6.5 6.5 96.8
90 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Keuletan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 62 1 3.2 3.2 3.2
66 2 6.5 6.5 9.7
70 7 22.6 22.6 32.3
75 9 29.0 29.0 61.3
79 1 3.2 3.2 64.5
83 3 9.7 9.7 74.2
87 4 12.9 12.9 87.1
91 3 9.7 9.7 96.8
95 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Motivasi Awal
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 71 1 3.2 3.2 3.2
72 1 3.2 3.2 6.5
73 1 3.2 3.2 9.7
74 4 12.9 12.9 22.6
75 1 3.2 3.2 25.8
76 6 19.4 19.4 45.2
77 4 12.9 12.9 58.1
78 1 3.2 3.2 61.3
79 1 3.2 3.2 64.5
81 1 3.2 3.2 67.7
82 2 6.5 6.5 74.2
83 2 6.5 6.5 80.6
85 1 3.2 3.2 83.9
86 2 6.5 6.5 90.3
90 1 3.2 3.2 93.5
91 1 3.2 3.2 96.8
93 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Hasil Analisis Data
Hasil Uji Wilcoxon Variabel Minat
Wilcoxon Signed Ranks Test
Ranks
N Mean Rank Sum of Ranks
Setelah Eksperimen -
Sebelum Eksperimen
Negative Ranks 1a 18.00 18.00
Positive Ranks 29b 15.41 447.00
Ties 1c
Total 31
a. Setelah Eksperimen < Sebelum Eksperimen
b. Setelah Eksperimen > Sebelum Eksperimen
c. Setelah Eksperimen = Sebelum Eksperimen
Test Statisticsb
Setelah 
Eksperimen -
Sebelum 
Eksperimen
Z -4.414a
Asymp. Sig. (2-tailed) .000
a. Based on negative ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test
Hasil Uji Wilcoxon Variabel Motivasi
Wilcoxon Signed Ranks Test
Ranks
N Mean Rank Sum of Ranks
Motivasi Post Test - Motivasi 
Pre Test
Negative Ranks 7a 12.21 85.50
Positive Ranks 24b 17.10 410.50
Ties 0c
Total 31
a. Motivasi Post Test < Motivasi Pre Test
b. Motivasi Post Test > Motivasi Pre Test
c. Motivasi Post Test = Motivasi Pre Test
Test Statisticsb
Motivasi Post 
Test - Motivasi 
Pre Test
Z -3.188a
Asymp. Sig. (2-tailed) .001
a. Based on negative ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test
Foto hasil penelitian
                           Proses Pembelajaran Kelas Kontrol
                        Proses Pembelajaran Kelas Eksperimen 
Penghitungan Tabel Distribusi Frekuensi
1. Tabel Distribusi Frekuensi Minat 
Kelas Kontrol Sebelum Perlakuan
K = 1 + 3,3 log n
= 1 + 3,3 log (31)
= 1 + 3,3 (1,49)
= 5,92
= 6 (pembulatan)
R = (Max – Min) + 1
= (96 – 64) + 1
= 33
P = R/K
= 33/6
= 6 (pembulatan)
2. Tabel Distribusi Frekuensi Minat 
Kelas Eksperimen Sebelum 
Perlakuan
K = 1 + 3,3 log n
= 1 + 3,3 log (31)
= 1 + 3,3 (1,49)
= 5,92
= 6 (pembulatan)
R = (Max – Min) + 1
= (82 – 46) + 1
= 37
P = R/K
= 37/6
= 6 (pembulatan)
3. Tabel Distribusi Frekuensi Minat 
Kelas Kontrol Sesudah Perlakuan
K = 1 + 3,3 log n
= 1 + 3,3 log (31)
= 1 + 3,3 (1,49)
= 5,92
= 6 (pembulatan)
R = (Max – Min) + 1
= (93 – 67) + 1
= 27
P = R/K
= 27/6
= 4,5
4. Tabel Distribusi Frekuensi Minat 
Kelas Eksperimen Sesudah 
Perlakuan
K = 1 + 3,3 log n
= 1 + 3,3 log (31)
= 1 + 3,3 (1,49)
= 5,92
= 6 (pembulatan)
R = (Max – Min) + 1
= (89 – 67) + 1
=23
P = R/K
= 23/6
= 4 (pembulatan)
5. Tabel Distribusi Frekuensi 
Motivasi Kelas Kontrol Sebelum 
Perlakuan
K = 1 + 3,3 log n
= 1 + 3,3 log (31)
= 1 + 3,3 (1,49)
= 5,92
= 6 (pembulatan)
R = (Max – Min) + 1
= (93 – 71) + 1
= 23
P = R/K
= 23/6
= 4 (pembulatan)
6. Tabel Distribusi Frekuensi 
Motivasi Kelas Eksperimen 
Sebelum Perlakuan
K = 1 + 3,3 log n
= 1 + 3,3 log (31)
= 1 + 3,3 (1,49)
= 5,92
= 6 (pembulatan)
R = (Max – Min) + 1
= (92 – 57) + 1
= 36
P = R/K
= 36/6
= 6
7. Tabel Distribusi Frekuensi 
Motivasi Kelas Kontrol Sesudah 
Perlakuan
K = 1 + 3,3 log n
= 1 + 3,3 log (31)
= 1 + 3,3 (1,49)
= 5,92
= 6 (pembulatan)
R = (Max – Min) + 1
= (98 – 69) + 1
= 30
P = R/K
= 30/6
= 5
8. Tabel Distribusi Frekuensi 
Motivasi Kelas Eksperimen 
Sesudah Perlakuan
K = 1 + 3,3 log n
= 1 + 3,3 log (31)
= 1 + 3,3 (1,49)
= 5,92
= 6 (pembulatan)
R = (Max – Min) + 1
= (99 – 61) + 1
= 39
P = R/K
= 39/6
= 6 (pembulatan)
Penghitungan Tabel Kecenderungan Variabel
1. Variabel Minat
Nilai maksimal ideal  = 25 x 4 = 100
Nilai minimal ideal    = 25 x 1 = 25
Mi = ½ (nilai maksimal ideal – nilai minimal ideal)
= ½ (100 – 25)
= 62,5
SDi = 1/6 (nilai maksimal ideal – nilai minimal ideal)
= 1/6 (100 – 25)
=12,5
2. Variabel Motivasi
Nilai maksimal ideal  = 26 x 4 = 104
Nilai minimal ideal    = 26 x 1 = 26
Mi = ½ (nilai maksimal ideal – nilai minimal ideal)
= ½ (104 – 26)
= 63
SDi = 1/6 (nilai maksimal ideal – nilai minimal ideal)
= 1/6 (104 – 26)
=12,33
